



WIDYA MARESA (1211802120), Pengaruh Biaya Dana Giro, Tabungan, dan 
Deposito terhadap Rentabilitas (Pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Periode 
Tahun 2000-2013)  
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Biaya Dana Giro, 
Tabungan dan Deposito berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap 
Rentabilitas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif 
verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Jenis data yang digunakan adalah data 
sekunder yang diperoleh berdasarkan publikasi laporan keuangan PT Bank 
Mandiri (Persero) Tbk periode 2000-2013. Analisis statistik yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah uji asumsi klasik, regresi linear berganda, korelasi, 
koefisien determinasi, dan untuk pengujian hipotesis menggunakan statistik Uji-t 
dan Uji F dengan signifikansi (α) 5%. Penganalisaan data menggunakan software 
pengolahan data statistik yaitu SPSS Statistic Version 20 for windows.  
Analisis regresi menunjukan secara parsial bahwa biaya dana giro, dan 
biaya dana tabungan berpengaruh signifikan terhadap rentabilitas sedangkan biaya 
dana deposito tidak berpengaruh signifikan terhadap rentabilitas. Secara simultan 
bahwa  biaya dana giro, tabungan dan deposito berpengaruh signifikan terhadap 
rentabilitas karena Fhitung > Ftabel (8,487 > 3,71). Hasil koefisien korelasi sebesar 
0,661 nilai tersebut berada pada interval koefisien 0,600 – 0,799, yang berarti 
tingkat hubungannya kuat. Nilai koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,437 yang 
menunjukan bahwa dan mempunyai pengaruh sebesar 43,7% rentabilitas 
dipengaruhi oleh biaya dana giro, tabungan dan deposito dan sisanya 56,3% 
dipengaruhi oleh faktor atau variabel lain yang tidak diteliti.  
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